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 “..... Makanlah yang halal lagi baik dari apa yang terdapat di bumi” 




“Berhentilah makan sebelum kenyang” 
Demikian sabda Rasulullah SAW 
Segala sesuatu telah diatur Allah baik kadar, 
takaran 
dan kemampuan, maka apabila kita berlebihan  
dari takaran dan kemampuan yang telah 
diberikan Allah kepada kita,  
ujung-ujungnya adalah kesengsaraan dan  
kedsoliman diri yang kita terima. 
 
















































ANALISIS MODEL KOOPERATIF TIPE THINK PAIR SHARE (TPS) 
PADA MATERI SISTEM PENCERNAAN TERHADAP SISWA KELAS 




Berdasarkan hasil  pra observasi yang dilakukan di SMPN-2 Kahayan 
Kuala  menunjukkan bahwa model pembelajaran yang dilakukan tidak bervariasi 
dan metode yang digunakan hanya metode ceramah sehingga siswa merasa bosan 
dan kurang tertarik terhadap materi pembelajaran yang dijelaskan oleh guru. 
Tujuan penelitian; mengetahui keterlaksanaan pengelolaan pembelajaran, 
mengetahui aktivitas siswa selama penerapan model pembelajarankooperatif tipe 
TPS, mengetahui hasil belajar siswa menggunakan model pembelajaran 
kooperatif tipe TPS, mengetahui respon siswa terhadap model pembelajaran 
kooperatif tipe TPS. 
Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan dengan menggunakan 
metode deskriptif kualitatif. Penelitian ini melibatkan guru mata pelajaran sebagai 
objek pengamatan atau sebagai guru yang mengajar, dan siswa kelas VIII SMPN-
2 Kahayan Kuala dengan jumlah 22 orang. Peneliti di sini sebagai pengamat yang 
mengamati kegiatan pembelajaran dari awal hingga akhir. Penelitian ini 
dilaksanakan dari bulan Oktober sampai bulan November 2015. Instrumen yang 
digunakan dalam penelitian adalah lembar pengamatan pengelolaan pembelajaran, 
lembar aktivitas siswa, instrumen tes hasil belajar yang berjumlah 25 soal yang di 
ambil dari buku mata pelajaran IPA materi sistem pencernaan, dan lembar 
pengamatan respon siswa. 
Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengelolaan pembelajaran biologi 
dengan menerapkan model pembelajaran kooperatif tipe TPS terlaksana dengan 
baik, ini terlihat dari rata-rata skor sebesar 3.12 dengan kategori baik. Aktivitas 
siswa masih berpusat kepada guru, karena aktivitas yang paling domoinan adalah 
mendengarkan/memperhatikan penjelasan guru dengan persentasi sebesar 9.83%. 
Hasil THB yang diikuti 22 orang siswa diketahui nilai rata-rata kelas sudah baik, 
ini terlihat dari ketuntasan klasikal yang yang diperoleh sebesar 86.36%. Respon 
siswa terhadap model pembelajaran kooperatif tipe TPS yaitu sebesar 100% 
senang mengikuti pembelajaran menggunakan model pembelajaran kooperatif 
tipe TPS, 90.91% siswa menyatakan baru mengikuti pembalajaran menggunakan 
model pembelajaran kooperatif tipe TPS dan 9.09% tidak baru. Dengan demikian 
dapat disimpulkan bahwa model pembelajaran kooperatif tipe Think Pair 
Share(TPS) dapat digunakan sebagai alternatif dalam pembelajaran biologi 
khususnya materi sistem pencernaan agar hasil belajar siswa menjadi lebih baik 







AN ANALYSIS OF COOPERATIVE LEARNING MODE WITH  
THINK PAIR SHAR (TPS) OF THE SYSTEM DIGESTIVE OF THE 
HUMAN OF THE STUDENTS’ AT VIII CLASS OF SMPN-2  




Based on the result of pre-observation at SMPN-2 Kahayan Kuala were 
showed that learning mode do not has variety and the method that used by the 
teacher only communicative method order to make the students felt bored and also 
do not interested about the materials that has explained by the teacher.The 
purposed of this study is ; to know the carried out about learning management, to 
know the students’ activity of the implementation of cooperative learning mode 
with Think Pair Share (TPS), to know the result of students’ learning with Think 
Pair Share (TPS), to know the students’ respons about cooperative learning mode 
of Think Pair Share (TPS). 
The kind of this study is descriptive qualitative method. This study 
involve the teacher’s as objective of the study or as a teacher were teaching at the 
class, and the students of VIII class at SMPN-2 Kahayan Kuala were amont of 22 
students. In this study the researcher as a observer that observed learning activity 
from beginning until the end. The instrument that used of the study is obsevation 
sheet learning management, the instrument test of study result with the number of 
25 questions were took of IPA material of digestive system, and observation sheet 
of the students respons. 
The result of the study indicate the biology learning management with 
implementation of cooperative learning mode of Think Pair Share (TPS) caried 
out with a good result. It can be seen of mean value is 3.12 with a good category. 
The students’ activity still dependent with the teacher, because the activities are 
dominant of listening / attention about the explaination of the teacher were 
precentage about 9.83%. The result of learning test qualification were following 
of 22 students indicate of mean value with a good result. It can be seen of the 
classical qualification, were took amount of 86.36%. The student respons about 
cooperative learning mode with Think Pair Share (TPS) is amount of 100% 
comportable following learning process using cooperative learning mode with 
Think Pair Share (TPS), there are 90.91% students clarify of using cooperative 
learning mode is a new mode. There are 9.09% precentage of the students clarify 
about the learning mode is old mode. In concluded, the cooperative learning mode 
with Think Pair Share (TPS) can be use as alternative of biology learning 
especially about digestive system material, order to the study result of the students 
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